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SAŢETAK 
 
Brz ekonomski rast i stabilnost gospodarstva Dalekog istoka ĉine privlaĉnu destinaciju 
za strani kapital i razne investitore. Doprema robe s Dalekog istoka prisutna je već godinama, 
a ukljuĉuje specifiĉnosti poslova špedicije vezane uz robnu razmjenu s trećim zemljama, što 
je predmet interesa ovog rada. Globalizacija utjeĉe na sve segmente gospodarstva pa je 
jednako tako ukljuĉena i špedcija. Djelatnost špedicije prisiljena je stalno se nadograĊivati i 
tako ostati konkurentna na trţitu. Uloga špeditera je da prati gospodarske trendove i da se 
ukljuĉuje u obavljanje širokog podruĉja logistiĉkih aktivnosti. 
 
KLJUĈNE RIJEĈI: špediter; doprema robe; Daleki istok; zbirni promet 
 
SUMMARY 
 
The rapid economic growth and stability of the economy of the Far East make 
attractive destination for foreign capital and various investors. Delivery of goods from the Far 
East has been present for years and includes specific tasks relating to the forwarding trade 
with third countries, which is of interest in this work. Globalization affects all segments of the 
economy and is equally involved a freight forwarding. Freght forwarder is forced to 
constantly upgrade and remain competitive in the market. The role of freight forwarders to 
stay up with economic trends, and that includes the performance of wide area of logistics 
activities.   
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1. UVOD 
 
Poslovanje s Dalekim istokom bitno se razlikuje od meĊusobnog poslovanja drţava 
ĉlanica EU-a. Takvi poslovi sarţavaju u sebi  više obaveza špeditera jer se radi o dopremi sa 
udaljenog mjesta i potrebno je znatno više odgovornosti i preciznosti. Cilj završnog rada je 
prikazati i objasniti potrebe ali i poslove koje jedan ili više špeditera moraju obaviti tokom 
prijevoza neke robe sa Dalekog istoka. Naslov završnog rada je: Poslovi špeditera u dopremi 
robe s Dalekog istoka. Rad je podijeljen u sedam cijelina: 
 
1. Uvod 
2. Razvoj i perspektiva djelatnosti špedicije 
3. Poslovi špedicije 
4. Posebnosti robne razmjene izmeĊu zemalja EU i trećih zemalja 
5. Uloga špeditera u organizaciji zbirnog prometa 
6. Prikaz poslova špeditera sa pratećim primjerima 
7. Zakljuĉak  
 
U drugom poglavlju ukratko je prikazan razvoj djelatnosti špedicije kao i perspektiva. 
U trećem poglavlju objašnjeni su poslovi koje jedan špediter obavlja u dopremi neke 
robe i svi dodatni poslovi koje za koje moţe zaduţiti meĊušeditera ili podšpeditera 
Ĉetvrto poglavlje objašnjava ulogu carine koja je prisutna u svim segmentima kada se 
doprema roba iz neke drţave koja nije ĉlanica (u ovom sluĉaju EU-a) iz trećih zemalja. 
Peto poglavlje obuhvaća radnje špeditera u zbirnom prometu koji omogućuje svrhu 
postizanja povoljnijih cijena, novi trend usitnjavanja pošiljaka uspostavljen kao posljedica sve 
šireg prihvaćanja suvremenih logistiĉkih naĉela 
U šestom poglavlju prikazani su primjeri iz prakse u dopremi robe sa Dalekog istoka i 
sva prateća dokumentacija i objašnjenja istih. 
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2. RAZVOJ I PERSPEKTIVA DJELATNOSTI ŠPEDICIJE 
 
Pojam špedicija dolazi od latinske rijeĉi „expedire“ što u doslovnom prijevodu znaĉi 
„odriješiti“, „urediti“, dok se u praktiĉnoj primjeni prevodi s „otpremiti“, „otpraviti“, 
„otposlati“. U povijesti se špedicija prvi put spominje već u 13. stoljeću za vrijeme Mletaĉke 
Republike, tada najrazvijenije pomorske zemlje. U to vrijeme jedna je osoba objedinjavala 
više djelatnosti. Trgovac se, osim trgovinom, bavio prijevozom robe, vodio brigu o njezinom 
skladištenju i financijama u poslovanju. Stalan porast razmjene dobara izmeĊu ondašnjih 
drţava zapadne Europe s drţavama na Bliskom, Srednjem i Dalekom istoku uvjetovao je 
podjelu rada. Tako je primjerice trgovac – pomorac s Dalekog istoka obavio prijevoz robe 
brodom do europskog kontinenta te potom otpremu robe do krajnjeg korisnika prepustio 
posrednicima. Posrednici su na odredištima predavali robu primateljima (kupcima) uz potpis 
pismene isprave, neke vrste potvrde o primitku robe, odnosno priznanice koja se smatra 
prvom prijevoznom ispravom. 
U 16. stoljeću posrednici, odnosno prijevoznici su poĉeli oragnizirati otpremu i 
dopremu tuĊe robe, ali za svoj raĉun, tako da su za obavljeni prijevoz naplaćivali prevozninu i 
izdavali raĉun. Krajem 18. stoljeća trgovina s udaljenim podruĉjima se sve više razvijala, zato 
su se trgovci sve ĉešće obraćali posrednicima -  špediterima koji su odabirali prijevozne 
outove i prevozili robu. 
U suvremenom smislu, u 19. stoljeću špedicija je doţivjela zamah uspostavom 
ţeljezniĉkog prometnog sustava. Pronalazak parnog stroja uvjetovao je industrijsku revoluciju 
koja je rezultirala novom podjelom rada. ProizvoĊaĉ se bavi proizvodnjom, trgovac 
trgovinom, prijevoznik prijevozom, a pri organizaciji otpreme i dopreme robe njih povezuje 
špediter. 
Špedicija je specijalizirana privredna djelatnost koja se bavi organizacijom otpreme i 
dopreme robe i drugim poslovima s tim u svezi. Špediter je gospodarski objekt, tj. pravna ili 
fiziĉka osoba koja obavlja poslove organizacije prijevoza robe, carinskog zastupanja prilikom 
uvoza odnosno izvoza robe, kao i ostale poslove s tim u svezi. Kao nositelj prijevoznog 
pothvata, špediter mora koordinirati interakcije svih sudionika (pošiljatelj, primatelj, 
prijevoznici, osiguratelj, luka, robni terminali, carina, inspekcijske sluţbe...) i kontrolirati 
pošiljku na ĉitavom prijevoznom putu. Kako niti najveće špediterske organizacije ne mogu 
biti svugdje prisutne, odnosno samostalno izvršiti svaku dispoziciju komitenta, u sluĉajevima 
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kada špediter nije u mogućnosti sam obaviti sve poslove, u tu svrhu angaţira svoje 
korespondente: meĊušpeditere i špeditere. 
 
MeĊupediter je fiziĉka ili pravna osoba na koju je glavni špediter prenio realizaciju 
jednog dijela špediterskog posla. Špediter ne moţe uvijek sam obaviti sve povjerene mu radne 
zadatke, pa se u izvršenju komitentovog naloga sluţi uslugama drugog špeditera-
meĊušpeditera, najĉešće u inozemstvu. 
Podšpediter je fiziĉka ili pravna osoba na koju je glavni špediter prenio realizaciju jednog 
špediterskog posla u cijelosti. Špediter ponekad iz opravdanih razloga (zbog opterećenja 
drugim poslovima ili zbog toga što nema vlastitu radnu jedinicu u nekom mjestu iz kojeg je 
potrebno otpremti ili dopremiti robu i sl.) prenosi na podšpeditera izvršenje komitentovog 
naloga, s time da ga podšpediter mijenja u ĉitavom poslu. 
 
Razvoj špedicije na podruĉjima današnje Republike Hrvatske odvijao se usporedno s 
razvojem špedicije u svijetu. U 16. stoljeću na prostorima današnje Hrvatske, tadašnji su 
„prijevoznici“ organizirali otpremu robe krajnjim korisnicima i naplaćivali svoje usluge. Za 
vrijeme Austro-Ugarske obavljanje poslova špedicije bilo je regulirano austrijskim zakonima, 
koji su bili vrlo sliĉni njemaĉkim. Nakon drugog svijetskog rata odvijanje poslova 
meĊunarodne špedicije u Hrvatskoj bilo je podreĊeno naĉinu poslovanja sukladno planskoj 
privredi koja je dominirala u bivšoj Jugoslaviji. Tada je na podruĉju bivše Jugoslavije 
postojalo samo jedno poduzeće (Detrans, kasnije Minšped te nakon njih Transjug) koje je 
imalo filijale i ispostave u svim vaţnijim gradovima i mjestima na podruĉju bivše drţave. To 
je poduzeće diktiralo razvoj i naĉin poslovanja u špediciji. Iz dijela tog poduzeća razvila se 
dnasa najveća hrvatska špediterska kuća Transadria d.d. sa sjedištem u Rijeci. Nakon 
osamostaljenja Republike Hrvatske, te pretvorbe i privatizacije u gospodarstvu, sredinom 
devedesetih godina u Hrvatskoj je bilo registrirano oko 600 tvrtki koje su se bavile 
meĊunarodnom špedicijom. Većina tih tvrtki radila je samo jedan segment špediterskog posla, 
zastupanje u carinskom postupku kod uvoza i izvoza roba. Definiranje posebnih uvjeta za 
obavljanje poslova u svezi s carinjenjem robe, te kontrola zaduţenja temeljem carinske 
garancije, eliminirala je tvrtke koje nisu mogle udovoljiti postavljanim uvjetima, te ih je danas 
registrirano manje od ĉetiri stotine, od kojih se najviše pedesetak moţe nazvati meĊunarodnim 
špediterima u punom smislu ovog pojma.1 
                                                 
1
 Ivanković Ĉ, Stanković R, Šafran M. Špedicija i logistiĉki procesi, Zagreb, 2010., str 13. 
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3. POSLOVI ŠPEDCIJE 
 
Poslovi koje špediter obavlja u sklopu svoje osnovne djelatnosti nazivaju se glavni 
poslovi špedicije. Ti se poslovi u organizacijskom smislu mogu svrstati u sljedeće dvije 
funkcionalne  cjeline:  
1. Tarifno - konjuktivni poslovi, ĉija je osnovna funkcija prodaja špediterske usluge  
2. Operativni poslovi, ĉija je osnovna funkcija proizvodnja špediterske usluge 
Poslovi od kojih se ove ddvije cjeline sastoje u velikoj mjeri su povezani, u cilju 
povećanja produktivnosti i unaprijeĊenja kvalitete i ponude usluga. Veće špediterske tvrtke 
imaju u svojoj organizacijskoj strukturi za pojedine skupine poslova specijalizirane zasebne 
odjele ili sektore (primjerice tarifno – konjuktivni odjel, Odjel zbirnog prometa, Sektor uvoz – 
izvoz, Sektor tranzit). 
 
3.1. Tarifno - konjuktivni poslovi 
 
Tarifno konjuktivni poslovi obuhvaćaju sve aktivnosti koje špediter, odnosno za to 
specijalizirani odjel špediterskog poduzeća, poduzima radi:2  
- UnaprijeĊenja trţišne pozicije 
- Pruţanja struĉne pomoći komitentima  
- Pruţanja struĉne podrške operativnom sektoru tvrtke 
Tarifno - konjuktivni odjel u struĉnom smislu pokriva sve elemente špediterskih 
poslova, a sastavljen je od komercijalista, struĉnjaka za pojedine vrste prijevoza i struĉnjaka 
za carinska pitanja. Najvaţniji tarifno – konjuktivni poslovi vezani su uz sljedeće pojmove: 
- Istraţivnaja trţišta 
- Akvizacija 
- Ugovori i ponude za obavljenje špediterske usluge 
- Struĉni savjeti i informacije 
- Instradacija 
- Refakcije, stimulacije i agencijske provizije 
- reklamacije 
                                                 
2
 Ivaković Ĉ, Stanković R, Šafran M. op. cit. p., str 131. 
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Istraţivanje  trţišta  kao jedan od poslova špedicije znaĉi prikupljanje informacija o 
aktivnostima izmeĊu ponude i potraţnje, a koji se odnose na prijevozne kapacitete. Kako bi 
špediter efikasno poslovao i odraĊivao poslove prijevoza najpovoljnije za sebe i komitenta (za 
njega bolja zarada, za komitenta brz, jeftin i kvalitetan prijevoz robe) potrebne su mu brojne 
informacije, koje prikuplja iz raznih izvora poslovnih informacija. Tu se ubrajaju neposredni 
kontakti sa subjektima ponude i potraţnje, korespondenti u inozemstvu, osobni kontakti i 
poznanstva s poslovnim ljudima, meĊunarodni sajmovi, prezentacije, kontakti s drţavnim 
institucijama i agencijama (npr. Gospodarska komora, Ministarstvo gospodarstva i drugo). 
Dakle, kvalitetno prikupljanje informacija o stanju na trţištu ponude i potraţnje prijevoznih 
kapaciteta od velikog je znaĉaja za uspješnost poslovanja špeditera, budući je informiranost 
osnova za donošenje odluka u trenutnom i budućem poslovanju.  
 
Akvizicija je skup aktivnosti kojima špediter privlaĉi  i pridobiva nove komitente i 
realizira nove poslove. Naĉin na koji provodi te aktivnosti utjeĉe i stvara poslovnu strategiju 
špeditera na trţištu. Da bi akvizicija bila uspješna potrebno je istraţivati i pratiti trţište, imati 
pristup komitentima, biti konkurentan po cijeni usluga te širiti poslovni ugled. Kako bi 
špediter dobro poslovao i pritom proširivao poslovne aktivnosti, mora posvetiti pozornost, 
kako postojećim komitentima, da bi ih zadrţao, tako i mogućim novim korisnicima svojih 
usluga.   
 
Ponude špediterskih usluga mogu se odnositi na odreĊeni posao, konkretno na uvoz ili 
izvoz odreĊene pošiljke, a moţe biti i općenita, usmjerena prema svim pošiljkama odreĊenog 
komitenta. Prihvaćanje ponude od strane komitenta pravno ima znaĉaj kao i zakljuĉenje 
ugovora tj. obvezuje obje strane u tom poslu prema uvjetima navedenim u ponudi.  Prema 
komitentima s kojima ima dugoroĉnu poslovnu suradnju, špediter ima poseban poslovni 
odnos, tj. s njima posluje po povoljnijim uvjetima u odnosu na uvjete koje nudi prilikom 
zakljuĉivanja pojedinaĉnih poslova. Time na odreĊeni naĉin nagraĊuje komitente s kojima 
dugo poslovno suraĊuje te ih time nastoji i za buduće vrijeme zadrţati u poslovnom odnosu.  
 
Ugovorom o špediterskoj usluzi ureĊuju se odnosi izmeĊu špeditera i komitenta. U 
ugovoru se navode ugovorne strane, predmet ugovora tj. popis špediterskih poslova na koje se 
ugovor odnosi te cijena i naĉin obraĉuna usluge špeditera i troškovi trećih osoba. TakoĊer, u 
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ugovoru se utvrĊuju i uvjeti plaćanja, datum stupanja ugovora na snagu, rok vaţnosti ugovora 
i otkazni rok te odredba o primjeni Općih uvjeta poslovanja meĊunarodnih otpremnika 
Hrvatske. Svaki ugovor ovjerava se peĉatom i potpisom osoba ovlaštenih za potpisivanje 
ugovora kod ugovornih strana.  
 
Zbog prirode posla koju špediter obavlja, da bi uspješno poslovao mora imati veliko 
znanje u svim granama prometa te biti struĉnjak za carinske i vanjskotrgovinske propise. 
TakoĊer, špediter kroz svoje poslovanje ima kontinuiran uvid u stanje ponude i potraţnje na 
trţištu prijevoznih kapaciteta te u uvjete odvijanja prijevoza roba u meĊunarodnom prometu. 
Radi toga špediter ima znaĉajnu ulogu prilikom odreĊivanja optimalnog prijevoznog rješenja, 
izradi vanjskotrgovinskih kalkulacija. Ukljuĉivanje špeditera u pripremu i ugovaranje 
vanjskotrgovinskih poslova u pravilu rezultira smanjenjem prijevoznih troškova i rizika koji 
proizlaze iz prijevoza te povećanjem sigurnosti izvršenja obveza vezanih za isporuku odnosno 
preuzimanje robe.  
Dakle, što je špediter struĉniji i informiraniji, što više prati trţište prijevoza roba i 
pravne propise koji reguliraju njegovu domenu rada to je sposobniji organizirati bolju, brţu i 
kvalitetniju uslugu prijevoza. To je zasigurno u interesu kako samog špeditera, jer utjeĉe na 
njegovu zaradu, širi mu prostor rada i povećava broj komitenata, a s druge strane je i u 
interesu komitenta, koji traţi upravu takvu uslugu, što posebno ima znaĉaj kod prijevoza 
specijalnih vrsta robe (lomljive robe, lako pokvarljive robe, robe opasne za okolinu) ili kod 
intermodalnog transporta. 
Instradacija je odreĊivanje prijevoznog puta i prijevoznog sredstva, koju odreĊuje ona 
strana koja plaća prijevozne troškove. Instradacija je odreĊena paritetom isporuke robe 
prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora izmeĊu kupca i prodavatelja. Za uspješnu 
instradaciju, ona koja je najpovoljnija za komitenta, špediter mora uzeti u obzir sljedeće 
elemente: paritet isporuke, svojstva robe i ambalaţe, rok isporuke odnosno preuzimanja robe, 
kalkulaciju prijevoznih troškova, aktualno stanje ponude prijevoznih kapaciteta, aktualne 
uvjete u meĊunarodnom prometu i mogućnost izvršenja prijevoza na zadanoj relaciji te 
moguće posebne zahtjeve komitenta.  
 
Osim naknade koja špediteru pripada po osnovi obavljanja špediterske usluge, 
znaĉajne prihode špediter ostvaruje i temeljem svoje uloge organizatora prijevoza. Tako ima 
pravo na refakciju, tj. povrat dijela ukupno plaćenih prijevoznih troškova unutar odreĊenog 
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vremenskog razdoblja, na stimulaciju tj. dodatnu nagradu ukoliko tijekom odreĊenog 
vremenskog razdoblja predaje na prijevoz ukupnu koliĉinu robe koja prelazi odreĊeni iznos te 
na proviziju, odnosno naknadu koju temeljem zakljuĉenog agencijskog ugovora prijevoznik 
odobrava špediteru kao nagradu za zapošljavanje prijevoznih kapaciteta. Ta se naknada 
obraĉunava u odreĊenom postotku od ugovorene cijene prijevoza.  
Pravo na povrat više naplaćenih prijevoznih troškova kao i naplatu drugih potraţivanja 
nastalih temeljem ugovora o prijevozu (gubici i oštećenje robe, prekoraĉenje dostavnog roka i 
drugo) ima nositelj prava iz ugovora o prijevozu.
3
  
  
                                                 
3
 Ivaković Ĉ, Stanković R, Šafran M. op. cit. p., str 132. 
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3.2. Operativni poslovi 
 
Operativni poslovi su poslovi koje špediter obavlja u izvršenju dispozicije komitenta, 
tj. pri otpremi i dopremi roba u meĊunarodnom prometu. U praktiĉnoj realizaciji 
poslovašpedicije uvijek su zastupljeni glavni elementi njihova tijeka i operativne tehnike, dok 
je obavljanje pojedinih radnji uvjetovano posebnostima potreba u svakom konkretnom sluĉaju 
dopreme, odnosno otpreme roba.  
Strukturu operativnih poslova ĉini niz funkcionalnih skupina radnji, u kronološkom 
slijedu vezanih uz pojedine faze izvršenja dispozicije komitenta, odnosno pojedine faze 
prijevoznog pothvata. Svaki postupak, odnosno radnja koju špediter u odreĊenom trenutku 
poduzima proizlazi iz njegove uloge u prijevoznom pothvatu, dok je sam sadrţaj i redoslijed 
tih radnji odreĊen osnovnim obiljeţjem koje njegovom zadatku daje dispozicija komitenta. U 
tom smislu, struktura operativnih poslova moţe se sistematizirati prema sljedeća dva naĉela:  
1. Prema špediterevoj ulozi u prijevoznom pothvatu, operativne poslove ĉine 
sljedeće skupine radnji: 4 
 prijam dispozicije i pozicioniranje  
 disponiranje  
 zakljuĉivanje prijevoznih kapaciteta  
 ugovaranje prijevoza i ispostavljanje prijevoznih isprava  
 ugovaranje prekrcaja i skladištenja  
 osiguranje robe u prijevozu  
 predaja robe na prijevoz i ukrcaj  
 prihvat robe i iskrcaj  
 angaţiranje inspekcijskih sluţbi  
 zastupanje u carinskom postupku  
 aviziranje  
2. Prema osnovnom obiljeţju špediterova zadatka operativni poslovi svrstavaju se 
u sljedeće ĉetiri skupine:  
 poslovi uvoza  
 poslovi izvoza  
 poslovi provoza(tranzita)  
 sajamski poslovi  
                                                 
4
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3.2.1 Dispozicija i pozicioniranje  
Jedan uvozni ili izvozni posao poĉinje, u pravilu, prijmitkom dispozicije od 
nalogodavca (uvoznika/izvoznika). Dispozicija predstavlja nalog nalog i ovlaštenje špediteru 
za otpremu odnosno dopremu robe, zastupanje u carinskom postupku, kao i za obavljanje 
drugih radnji u svezi s tim. Ukoliko ne odbije dispoziciju, smatra se da je špediter preuzeo 
obvezu njezina izvršenja. Dispozicija se obiĉno daje na posebnim obrascima koje špediteri 
sami sastavljaju i stavljaju na raspolaganje komitentima. Takvi formulari imaju polja koje 
uvoznik popunjava i na taj naĉin daje nalog špediteru da organizira otpremu ili dopremu robe. 
Popunjavanjem polja u obrascu dispozicije komitent daje potrebne podatke špediteru kako bi 
špediter na osnovu njih mogao organizrati otpremu ili dopremu robe iz inozemstva na 
optimalan naĉin.37 Dispozicija treba sadrţati sve podatke koji su špediteru potrebni za 
njezino ispravno i pravodobno izvršenje. Osnovni podaci koje komitent navodi u dispoziciji 
su: 
5
 
- podaci o komitentu  
- podaci o primatelju  
- broj izvoznog, odnosno uvoznog zakljuĉka  
- podaci o robi  
- pratitet isporuke prema INCOTERMS-u  
- podaci o instradaciji  
- podaci o osiguranju  
- podaci o vrsti carinskog postupka i plaćanju carinskog duga  
- naputak za daljnju otpremu nakon carinjenja38  
 
Za svaku primljenu dispoziciju špediter odreĊuje jedinstveni broj, odnosno broj 
pozicije, pod kojim pošiljku uvodi u pozicijsku knjigu, odnosno u bazu podataka ako se 
evidencija vodi raĉunalno. 
 
3.2.2. Disponiranje  
Pod pojmom disponiranje podrazumijeva se davanje naloga i uputa neophodnih za 
praktiĉnu provedbu prijevoza, subjektima koji su u to neposredno ukljuĉeni. Dok se pri 
instradaciji pošiljke odreĊuju svi elementi bitni za izvršenje prijevoza, disponiranje prijesvega 
                                                 
5
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znaĉi koordinaciju ukljuĉenih subjekata u svrhu pravodobnog postupanja. Svrha disponiranja 
je da relevantni sudionici prijevoza dobiju odgovarajuće upute u skladu s instradacijom, kako 
bi se prijevoz odvijao nesmetano, bez nepotrebnih zastoja i u utvrĊenim rokovima. Pritom 
treba imati u vidu da ugovoreni paritet isporuke i dispozicija komitenta odreĊuju špediteru u 
kojem dijelu prijevoznog pothvata on nastupa kao organizator prijevoza i kao takav preuzima 
odgovornost. Time je takoĊer odreĊen obuhvat i sadrţaj disponiranja.  
Kod dopreme robe iz inozemstva, bilo da se radi o robi namijenjenoj uvozu ili daljnjoj 
otpremi u inozemstvo (primjerice luĉkom tranzitu), špediter mora dati odgovarajuće upute - 
transportne instrukcije pošiljatelju (stranom dobavljaĉu odnosno njegovom špediteru). Toĉne i 
pravodobne transportne instrukcije neophodne su prije svega zbog usklaĊenja termina 
postavljanja prijevoznog sredstva na u krcaj sa spremnošću robe za prijevoz, odnosno 
dopremerobe u luku sa spremnosti broda za ukrcaj, ako se radi o luĉkom tranzitu. 
 
3.2.3. Zaključivanje teretnog prostora  
U svezi s prethodno obavljenom instradacijom, špediter treba pravodobno na trţištu 
prijevoznih kapaciteta odabrati najpovoljnijeg prijevoznika i zakljuĉiti (rezervirati) potreban 
teretni prostor za odgovarajući termin ukrcaja, odnosno otpreme. Radnje koje se pritom 
obavljaju i prateći dokumenti ovise o prometnoj grani prijevoza robe.  
U pomorskom prijevozu, u linijskoj plovidbi, prostor se zakljuĉuje Zakljuĉnicom 
brodskog prostora (eng. Cargo Booking), a u slobodnoj plovidbi, brodski se prostor zakljuĉuje 
ugovorom izmeĊu brodara i špeditera. U unutarnjoj linijskoj plovidbi prostor se zakljuĉuje u 
luĉkom skladištu, bez prethodne rezervacije, a u slobodnoj plovidbi isto kao u pomorskom 
prijevozu. U zrakoplovnom prijevozu špediter najavljuje aviopošiljku sluţbi robnog prometa 
aviokompanije u zraĉnoj luci otpreme. Vagonske se pošiljke u ţeljezniĉkom prijevozu 
rezerviraju putem vagonske narudţbenice, a komadne pošiljke se predaju bez prethodne 
narudţbe. U cestovnom se prijevozu daje narudţba kamionskog prijevoza nakon što 
prijevoznik dostavi ponudu špediteru za odreĊenu pošiljku. Ako špediteru odgovara ponuda, 
špediter šalje narudţbu prijevozniku. 6 
 
3.2.4. Ugovaranje prijevoza i ispostavljanje prijevoznih isprava  
Ugovaranje prijevoza špediteru predstavlja preduvjet za izvršenje svog osnovnog 
zadatka, a to je otprema odnosno doprema robe. Prilikom zakljuĉivanja ugovora o prijevozu, 
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špediter prema prijevozniku najĉešće nastupa u svoje ime, a za raĉun komitenta te u tom 
smislu moţe biti naveden kao pošiljatelj u prijevoznoj ispravi. Špediter se takoĊer u 
prijevoznoj ispravi moţe pojaviti kao primatelj, odnosno stranka koju se obavješćuje o 
prispjeću robe. Praktiĉni razlozi za to su višestruki:  
-  tehniĉko-tehnološki – špediter stjeĉe prava i obveze pošiljatelja odnosno primatelja 
robe  
- komercijalni – temeljem ugovora zakljuĉenih s prijevoznicima o refakcijama i 
povlasticama na prevoznini, špediter moţe za svoje komitente osigurati niţe cijene 
prijevoza  
 
Prijevozna isprava u pomorskom prijevozu robe je brodska teretnica (eng. Bill of 
lading), u unutarnjoj plovidbi to je teretni list. Prijevozna isprava u meĊunarodnom 
zrakoplovnom prijevozu je zrakoplovni teretni list (AWB – Air Waybill). U meĊunarodnom 
ţeljezniĉkom prometu prijevozna isprava je teretni list za meĊunarodni promet (CIM), isto 
kao i u cestovnom (CMR).  
U praksi prijevozne isprave se najĉešće ispunjavaju od strane špeditera, dok drugi 
sudionici u prijevozu robe ovjeravaju isprave kojima potvrĊuju da je odreĊena faza 
prijevoznog procesa obavljena. 
 
3.2.5. Ugovaranje prekrcaja i skladištenja robe  
Poslovi prekrcaja i skladištenja predstavljaju funkcionalni dio procesa dopreme 
odnosno otpreme roba. Obuhvaća pripremu robe za prijevoz, ukrcaj robe u prijevozno 
sredstvo u mjestu otpreme, te iskrcaj robe iz prijevoznog sredstva na odredištu, organizaciju 
prekrcaja robe prilikom promjene vida prometa. U sluĉaju prekomorskog tranzita špediter 
pruţa uslugu usputnog skladištenja robe ukoliko nije moguć izravan prekrcaj robe. 
Organizacija zbirnog prijevoza ukljuĉuje skladištenje i prekrcaj robe zbog okrupnjavanja 
jedinica prijevoznog supstrata, odnosno zbog rastavljanja zbirnih pošiljaka u fazi distribucije. 
U organizaciji otpreme odnosno dopreme robe, kada za to postoji potreba, špediter ugovara 
obavljanje ovih usluga sa za to specijaliziranim poduzećima.7 
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3.2.6. Transportno osiguranje robe  
Robu u transportu špediter osigurava samo na izriĉit nalog i protiv rizika koje je naveo 
komitent. U dispoziciji je potrebno navesti protiv kojih rizika treba robu osigurati. Ako je dan 
opći nalog za osiguranje, onda on vrijedi do opoziva te je špediter duţan osigurati sve pošiljke 
nalogodavca tj. izdati generalnu policu osiguranja. U drugim sluĉajevima osiguravaju se samo 
one pošiljke koje su izriĉito navedene u dispoziciji. Ako u nalogu za osiguranje nisu navedeni 
rizici protiv kojih robu treba osigurati, špediter je duţan osigurati pošiljku samo protiv 
uobiĉajenih transportnih rizika.  
Špediteri s osigurateljem imaju posebne, vrlo pogodne ugovore za osiguranje robe 
utransportu. U ponudi za osiguranje robe ĉije prazne obrasce osiguravatelj daje na 
raspolaganje špediteru unose se podaci o osiguraniku, podaci o pošiljci, podaci o instradaciji, 
podaci o vrijednosti robe i rizici i ostali uvjeti osiguranja. Roba se osigurava upisom u 
posebnu ˝knjigu pokrića” koju vode špediteri, pa je ovaj naĉin osiguranja preko špeditera 
praktiĉan i jeftin.  
 
3.2.7. Predaja robe na prijevoz i ukrcaj  
Uloga špeditera u predaji robe na prijevoz, odnosno predaji robe prijevozniku, sastoji 
se u obavljanju funkcija pošiljatelja, odnosno krcatelja, bilo da to radi u svoje ime ili u ime 
pošiljatelja (komitenta). Roba koja se predaje na prijevoz mora biti spremna za prijevoz, tj. 
mora biti upakirana u transportnu ambalaţu i predana prijevozniku kako to nalaţu propisi i 
uzance odnosne prometne grane. Dokumenti i radnje koje špediter pritom obavlja ovise o 
prometnoj grani i tehnologiji prijevoza i ukrcaja, svojstvima robe, te o mogućim posebnim 
zahtjevima komitenta. 
 
3.2.8. Prihvat robe i iskrcaj  
Uloga špeditera u prihvaćanju robe sastoji se u obavljanju funkcija primatelja, te 
organizaciji daljnje otpreme, tj. dostave robe primatelju. U prijevoznoj ispravi ĉesto se kao 
primatelj navodi špediter ili ako prijevozna isprava glasi na stvarnog primatelja 
(korisnikarobe), navodi se špediter kojeg treba izvijestiti o prispjeću robe. Prilikom obavljanja 
iskrcaja i prihvata robe špediter nastupa kao primatelj ili stranka koju se izvještava o prispjeću 
robe. Sam postupak kod iskrcaja, prihvata robe, te daljnja otprema primatelju, razlikuju se 
ovisno o prometnoj grani i tehnologiji prijevoza robe.
8
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3.2.9. Angažiranje inspekcijskih službi  
Prilikom uvoza i provoza robe odreĊene vrste i namjene potrebno je odobrenje 
nadleţnog ministarstva, odnosno propisana je kontrola robe od strane nadleţne inspekcijske 
sluţbe, koja se zavisno o vrsti robe obavlja odmah na graniĉnom prijelazu ili u mjestu 
carinjenja robe. Prijevoz pošiljaka takvih roba usmjerava se preko onih graniĉnih prijelaza 
nakojima su ustrojene odgovarajuće inspekcijske sluţbe: sanitarna, veterinarska, 
fitosaniterska inspekcija..  
Odmah po prispjeću robe na graniĉni prijelaz, prijevoznik, odnosno njegov agent 
moraju nadleţnom graniĉnom inspektoru podnijeti zahtjev za kontrolu pošiljke na propisanom 
obrascu. Na temelju primljenog zahtjeva, graniĉni inspektor obavlja kontrolu robe i pratećih 
dokumenata, te ukoliko utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti, izdaje rješenje o odobrenju 
prijevoza robe u zemlju. 
 
3.2.10. Zastupanje u carinskom postupku  
Za vrijeme carinskog postupka u meĊunarodnom prometu špediter zastupa svog 
komitenta, tj. nastupa kao njegov opunomoćenik. Nalog i ovlaštenje za zastupanje u 
postupkukod carinarnice špediter dobiva dispozicijom komitenta. Zastupanje u smislu 
Carinskog zakona moţe biti izravno (opunomoćenik djeluje u ime i za raĉun druge osobe) ili 
neizravno (opunomoćenik djeluje u svoje ime, a za raĉun druge osobe). Za obavljanje poslova 
u svezi s carinjenjem robe, špediter mora imati odobrenje Ministarstva financija.  
Potrebno je naglasiti da osim korisnika carinskog postupka i špediter odgovara za 
istinitost podataka koji se navode u svrhu obavljanja carinskog postupka, prije svega za 
ispravno svrstavanje robe prema carinskoj tarifi i obraĉun cijene. Pravodobnim i struĉnim 
obavljanjem poslova u svezi s carinjenjem robe špediter ispunjava svoje funkcije na tri razina:  
-  tehnološka razina - koja omogućuje nesmetano odvijanje prijevoza robe, bez zastoja i 
u ugovorenim rokovima  
- komercijalna razina - koja omogućuje smanjenje prijevoznih troškova, 
zbogizbjegavanja nepotrebnih prekrcajnih manipulacija i skladištenja robe  
-  financijska razina - kojom osigurava uredno izvršenje carinskih obveza prema 
drţavnom proraĉunu, a svojim komitentima pruţa usluge kratkoroĉnog financiranja, 
što mnogi uvoznici koriste u svrhu odrţavanja likvidnosti9 
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3.2.11. Aviziranje  
Pod pojmom aviziranje smatra se izvješćivanje komitenta o izvršenju pojedinih faza 
dopreme, otpreme, odnosno provoza robe. Radnje o kojima špediter izvješćuje komitenta su 
primjerice:
10
 
- predaja robe na prijevoz  
- prelazak granice  
- prispjeće robe u luku, ţeljezniĉku postaju ili terminal  
- prispjeće u krug carinarnice i carinjenje robe  
- prekrcaj i daljnja otprema  
- termin iskrcaja  
 
Osim samog izvješćivanja komitenta o kretanju pošiljke, aviziranje je bitno zbog 
pravodobnog poduzimanja svih radnji koje su neophodne za nesmetano odvijanje prijevoza, te 
za prihvat robe. 
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3.3. Specijalni poslovi špeditera 
 
Poslovi koje špediter obavlja u manjem opsegu kako bi upotpunio usluge koje pruţa 
nazivaju se specijalni poslovi špeditera. U te poslove ubrajaju se:  
- kontrola kakvoće i koliĉine robe 
- uzimanje uzoraka  
- praćenje transporta  
- doleĊivanje  
- izdavanje garantnih pisama  
- zastupanje u sluĉaju havarije  
- naplata robe  
- leasing poslovi   
 
Kontrola kakvoće robe provodi se kod sirovina i poluproizvoda, dok to za industrijske 
proizvode (npr. TV ureĊaji) nije potrebno, jer takvi proizvodi imaju garanciju proizvoĊaĉa, 
ateste ovlaštenih instituta ili izvršenu homologaciju. Kontrolu kakvoće provode samo 
ovlaštene institucije ili tvrtke koje imaju odgovarajući prostor, opremu i struĉni kadar, a moţe 
i špediter ako zadovoljava navedene uvjete i ima odobrenje nadleţnog drţavnog tijela. Po 
izvršenoj kontroli kakvoće izdaje se certifikat o kakvoći robe. 
   
Kontrola koliĉine robe provodi se brojanjem, vaganjem, mjerenjem i drugim 
postupcima, a kao mjerodavni podaci se uzimaju oni koji su upisani u prijevoznu ispravu. 
  
 Uzorak je manja koliĉina robe uzeta od veće koliĉine robe, koji moţe uzimati samo 
struĉna i ovlaštena osoba. Uzorci se mogu uzimati samo na poĉetnim i završnim toĉkama 
putovanja ili na mjestu ugovorenom za uzimanje uzoraka.  
 
  Praćenje transporta moţe zatraţiti komitent u sluĉaju kada se vrši prijevoz opasnih ili 
specijalnih tereta te pri prijevozu ţivih ţivotinja ukoliko njihov prijevoz traje dulje od osam 
sati. Prilikom prijevoza lako pokvarljive robe u interfrigo kontejnerima, takva se roba 
doleĊuje. DoleĊivanje se provodi samo u ţeljezniĉkim postajama koje imaju specijalne 
ureĊaje za doleĊivanje i carinsku ispostavu.  
16 
 
   
Garantna pisma izdaje špediter kada u pomorskom prijevozu postoje primjedbe na 
teret, a ne postoji bitan utjecaj na koliĉinu i kakvoću robe. Garantno pismo izdaje se i u 
sluĉaju kada roba stigne na odredište prije originalnih prijevoznih isprava kako bi se mogla 
obaviti primopredaja izmeĊu prijevoznika i primatelja robe, a da pritom ne nastanu novi 
troškovi i gubici za komitenta.  
   
Svako oštećenje ili gubitak broda ili tereta do kojeg doĊe uslijed nekog dogaĊaja na 
moru ili u unutarnjim vodama naziva se havarija. Generalna ili zajedniĉka havarija pogaĊa 
sve sudionike plovidbenog pothvata, dok partikularna ili zasebna havarija pogaĊa onoga koga 
je snašla. Uloga špeditera u sluĉaju havarije je zastupanje komitenta pred havarijskom 
komisijom i prikupljanje dokumentacije potrebne za utvrĊivanje sudjelovanja u zajedniĉkoj 
šteti.  
  
Naplata robe ili naplata pouzećem je realizacija posla kod otpremanja malih pošiljaka. 
Zadatak špeditera je otpremiti pošiljku primatelju te prilikom primopredaje naplatiti 
vrijednost robe. Ovakva realizacija posla obavlja se preko korespondenata (podšpeditera i 
špeditera) u inozemstvu.  
 
 Leasing poslovi obavljaju se temeljem sklapanja ugovora o leasingu tj. uporabi 
prijevoznih sredstava i kontejnera uz plaćanje naknade za leasing (najamnine). Najamnina se 
sastoji od troškova leasinga, amortizacije prijevoznog sredstva i dobiti koju ostvaruje leasing 
kompanija iz tako odraĊenog posla.  
 
 Iz opisanih specijalnih poslova špeditera, vidljivo je da se provode u posebnim 
sluĉajevima prijevoza, kod specifiĉne robe ili naĉina prijevoza, kada postoji opasnost u  
prijevozu ili rizici s obzirom na vrstu robe koja se prevozi te je tada prijevozu robe potrebno 
posvetiti dodatnu pozornost. U takvim sluĉajevima se provode opisane dodatne radnje i 
poslovi od strane špeditera, sve u cilju što bolje i kvalitetnije usluge koju je potrebno u takvim 
prijevozima pruţiti komitentu, kako bi se takvi specifiĉni prijevozi organizirali i proveli bez 
štete po komitenta i robu koja se prevozi.16 
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3.3.2. Tarife i njihovo određivanje 
 
U prometu je pod pojmom tarifa potrebno razumjeti sve parametre vaţne pri 
definiranju vozarine. To su: cijena prijevoza, uvjeti prijevoza i cijene dodatnih usluga (npr. 
vaganje, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje robe, prazne voţnje). Tarife se razlikuju po 
objektu prijevoza, pa se tako moţe govoriti o putniĉkim tarifama i tarifama za teret, a jedne i 
druge imaju svoje potkategorije
19
 
  
Tarife u cestovnom prijevozu sastoje se od: općih ili elementarnih odredbi, daljinara, 
klasifikacije robe (vrlo jednostavne) i tablica prijevoznih stavova. Najĉešće su uporabi tablice 
u kojima je vozarina izraţena u kn/km20 
 
Tarife se sastoje od:
21
 
 
- Odredbe o cijenama  
 
- Naknade za uslugu prijevoza tereta sastoji se od cijene prijevoza, iznosa za pokriće 
troškova i iznosa poreza na dodanu vrijednost.  
- Redovita cijena prijevoza utvrĊena je u Cjeniku prijevoza tereta, a sastoji se od 
najniţei osnovne cijene. Osnovna cijena u unutrašnjem prometu jednaka je najniţoj u 
meĊunarodnom.  
- Tarifne stavke ĉine iznos u cjeniku, utvrĊen mnoţenjem udaljenosti (u kilometrima)na 
kojoj se prijevoz obavlja s cijenom prijevoza odreĊenoj prema nosivosti, odnosno 
zapremini, i namjeni vozila kako za unutrašnji tako i za meĊunarodni promet.  
- Izraĉun cijene prijevoza vrši se ugovorom o prijevozu. Ako stranke nisu dogovorile 
cijenu prijevoza podrazumijevat će se da je ugovorena osnovna cijena iz Cjenika 
odrediva na temelju prevezene udaljenosti, nosivosti ili zapremini, i namjeni vozila.  
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 Zelenika R., „Tarife u funkciji uspješnosti poslovanja Pomorskih brodara“, Naše more, 55(5-6)/2008., str. 182. 
– 190. 
20
 Ibidem. 
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 Zelenika M., Tarife u meĊunarodnom i unutarnjem cestovnom prometu, Diplomski rad, fakultet prometnih 
Znanosti, Zagreb:2011., str. 27. 
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- Doplata za posebne usluge i korištenje objekata na cesti. U redovitu cijenu nisu 
uraĉunate naknade koje prijevoznik plati za posebne usluge, a koje nisu sadrţane u 
Tarifi. Uz zahtjev za naknadu plaćenih usputnih troškova prijevoznik je duţan priloţiti  
potvrdu o plaćenim iznosima.  
- Primjena Cjenika. Cijene prijevoza u unutarnjem i meĊunarodnom cestovnom 
prometu se obraĉunavaju na osnovi tablica kojima su utvrĊene vrijednosti prijevozne 
usluge, odnosno Cjenika. 
- Najniţa cijena predstavlja donju granicu isplativosti prijevoza. Osnovna cijena 
prijevozne usluge obuhvaća stvarne troškove prijevoznog procesa, osigurava 
isplativost prijevoza i primjerene plaće zaposlenih.  
- Cijena iznad osnovne cijene. Ova cijena se dogovora prilikom pruţanja dodatnih 
usluga ili drugih pogodnosti za korisnika usluge prijevoza ovisno o vrsti tereta i duljini 
putovanja, zatim kada se radi o posebnom prijevozu, prijevozu namjenskim vozilom i 
prijevozu opasnog tereta.   
- Cijene prema vrstama prijevoza o Cijene u meĊunarodnom prometu - sadrţe sve 
troškove koji se odnose na prijevoz (cestarinu, mostarinu, tunelarinu, tranzitne 
pristojbe, statistiku, cijenu dobivanja viza, dopusnica, TIR karneta i sliĉno).  
   
Troškovi nisu uraĉunati pa se dodaju na ugovorenu cijenu:22 
- cijene prijevoza trajektom i sl.  
- 50% cijene prijevoza kamiona vlakom (npr. kroz Njemaĉku) s tim da se svi kilometri 
obraĉunavaju u cijenu prijevoza;  
- troškovi koje prijevoznik plati za tuĊe usluge obavljene u ime ili za raĉun korisnika 
prijevoza ( špediterske usluge, usluge sanitarne sluţbe, vaganje robe i sl.).  
   
Cijene u unutrašnjem prometu sadrţe sve troškove ukljuĉujući cestarinu, mostarinu i 
tunelarinu. 
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 Zelenika M., Tarife u meĊunarodnom i unutarnjem cestovnom prometu, Diplomski rad, fakultet prometnih 
Znanosti, Zagreb:2011., str. 29. 
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4. POSEBNOSTI ROBNE RAZMJENE IZMEĐU ZEMALJA EU 
I TREĆIH ZEMALJA 
 
Posebnosti razmjene iz zemalja koje nisu ĉlanice EU u njezine ĉlanice ponajviše se 
oĉituje u vršenju carinjenja robe odnosno naplaćivanja u prekograniĉnom prometu roba u 
korist drţavnog proraĉuna. 
 
4.1. Općenito o carini 
 
Sam pojam carina ima dvojako znaĉenje. U financijskom smislu. Carina oznaĉava 
novĉana davanja koje se naplaćuju u korist drţavnog proraĉuna. U administrativnom smislu, 
carina je naziv za drţavnu sluţbu, odnosno organ drţavne uprave koji preko svojih 
ustrojstvenih jedinica provodi carinske propise. 
Od samih poetaka meĊunarodne trgovine, vlastodršci su nalazili naĉine da od trgovaca 
ĉija se roba prevozila preko njihova teritorija naplaćuju davanja, prvobitno u naturi (dijelu 
robe), a kasnije u novcu. Naplatu su obavljali njihovi povjerenici, rasporeĊeni na glavnim 
prijevoznim putevima, na mjestima koje je teško ili nemoguće zaobići. Tako je nastalo jedno 
od najstarijih zanimanja, carinik. Carina je u poĉetku imala iskljuĉivo fiskalni karakter, tj. 
sluţila je povećanju drţavnih prihoda. U suvremenoj ekonomiji, carina takoĊer predstavlja 
izvor drţavnih prihoda, no njezina je primarna zadaća zaštita domaće proizvodnje (od strane 
konkurencije) i domaćeg trţišta (od krijumĉarenja, uvoza nekvalitetne robe, imitacija, te robe 
koja moţe biti štetna za zdravlje i okoliš), dakle u prvom planu je njezin zaštitni karakter.  
Carine u zemljama u razvoju i dalje predstavljaju jedan od najvaţnijih izvora 
proraĉunskih prihoda, dok u razvijenim zemljama, na carine otpada samo manji dio (u 
proraĉunu EU-a udjel carina iznosi manje od 20 posto prihoda).23 
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 Ivaković Ĉ, Stanković R, Šafran M. op. cit. p., str 89. 
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4.2. Osnovni pojmovi 
 
U ĉlanku 4. Carinskog zakona, dane su definicije pojmovakoji se rabe u sluţbenoj 
carinskoj terminologiji, od kojih su ovdje izdvojeni sljedeći:24 
- Carinski status: odreĊenje robe u smislu carinskih propisa kao domaće ili strane robe 
- Carinski dug: obveza odreĊene osobe da za odreĊenu robu plati propisima utvrĊenu 
svotu uvozne carine (uvozni carinski dug) ili izvozne carine (izvozni carinski dug) 
- Carinski nadzor: opće mjere koje poduzima Carinska uprava da bi se osigurala 
provedba carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je predmet 
carinskog nadzora 
- Carinska provjera: radnje kao što su pregled i pretraga robe, pregled i pretraga 
prijevoznih sredstava, provjera vjerodostojnosti i istinitosti isprava podnesenih u 
carinskome postupku i sliĉno. 
- Carinska deklaracija: radnja ili isprava kojom osova u propisanu obliku i na propisan 
naĉin zahtijeva da se roba stavi u neki od carinskih postupaka 
- Podnoenje robe: prijavljivanje carinarnici na propisan naĉin da se roba nalazi u 
njezinoj odreĊenoj ustrojstvenoj jedinici ili drugome mjestu koje je carinarnica 
odredila iliodobrila 
- Puštanje robe; radnja kojom carinarnica odobrava raspolaganje robom u skladu s 
uvjetima odobrenog postupka. 
 
Carinska tarifa je sustav nazivlja i brojĉanog oznaĉavanja robe u carinskom postupku, 
te pravila o rasporeĊivanjup pojedine robe u tom sustavu. IzraĊena je u skladu s 
MeĊunarodnom konvencijom o usklaĊenom sustavu nazivlja i brojĉanog oznaĉavanja robe 
(harmonizirani sustav). 
 
Carinska vrijednost robe (carinska osnovica) odreĊuje se zbog primjene Carinske 
tarife i predstavlja osnovicu za obraĉun carine koja se plaća pri uvozu, odnosnoizvozu 
odreĊene robe. Svota carine utvrĊuje se primjenom carinske stope propisane Carinskom 
tarifom na carinsku vrijednost rove (ad valorem). 
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Carinska vrijednost uvezene robe je njezina transakcijska vrijednost, tj. stvarno 
plaćena cijena obe, uvećana za sve troškove koje snosi kupac, a koji nisu ukljuĉeni u stvarno 
plaćenu cijenu, kao što su: 
- Provizija i naknade posredovanja, osim kupovne provizije 
- Troškovi ambalaţe koja se u svrhu carinjenja smatra jedinstvenim dijelom odreĊene 
robe 
- Troškovi pakiranja bilo da se radi o radnoj snazi ili materijalu 
- Troškovi prijevoza uvezene robe do luke ili mjesta ulaska u drţavno carinsko podruĉje 
- Troškovi ukrcaja, iskrcaja i troškove rukovanja povezane s prijevozom uvezene robe 
do luke ili mjesta ulaska u drţavno carinsko podruĉje. 
Carinska vrijednost izvezene robe je vrijednost robe dopremljene na drţavnu granicu, 
tj.vrijednost robe na paritetu franko drţavna granica. 
Roba koja ima status robe Europske Zajednice je roba u cijelosti dobivena na 
carinskom podruĉju Zajednice, roba uvezena iz drţava ili teritorija koji nisu dio carinskog 
podruĉja Zajednice i puštena u slobodni promet na carinskom podruĉju Zajednice, te roba 
dobivena ili proizvedena u carinskom podruĉju Zajednice od prethodno navedenih roba. 
Takva roba kreće se unutar carinskog podruĉja Europske unije slobodno bez mjera carinskog 
nadzora, te se prilikom kupnje takve robe putem interneta na istu ne primjenjuju carinski 
postupci niti se naplaćuju uvozna davanja (carine i porezi). 
Primjer: roba podrijetlom iz Kine ocarinjena u drugoj drţavi ĉlanici Europske unije, tj. 
za koju su plaćena uvozna davanja u toj drţavi ĉlanici smatra se robom Zajednice. Takva roba 
kupljena od druge tvrtke iz zemlje ĉlanice Europske unije koja dolazi u poštanskom prometu, 
nije predmet carinjenja.
25
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5. ULOGA ŠPEDITERA U ORGANIZACIJI ZBIRNOG 
PROMETA 
 
Usporedno s uobiĉajenom praksom naruĉivanja velikih koliĉina roba u svrhu 
postizanja povoljnijih cijena, javlja se i novi trend usitnjavanja pošiljaka, uspostavljen kao 
posljedica sve šireg prihvaćanja suvremenih logistiĉkih naĉela upravljanja resursima 
poduzeća. Raznovrsnost i sloţenost time generirane prijevozne riješenja, koja mogu 
kvalitetno odgovoriti postavljenim zahtjevima. 
U razmatranju tih zahtjeva trba naglasiti kako razina kvalitete prijevozne usluge više 
nije predmet pregovaranja, ona se podrazumijeva. Konkurencija definitivno istiskuje s trţišta 
sve koji nisu u stanju ponuditi i odrţati suvremene standarde kvalitete usluge. Trţišno 
natjecanje ovdje se primarno vodi u podruĉju prijevoznih troškova, tj. u ispunjenju zahtjeva za 
rezanjem troškova koji se nametnuo kao jedan od temeljnih naĉela poslovanja suvremenih 
tvrtki, bilo da se radi o ĉistoj trgovini ili o proizvodnim djelatnostima. 
Zbirni promet je prijevozno riješenje za dopremu i otrpemu komadnih pošiljaka, koja 
zadovoljava postavljene zahtjeve glede niskih prijevoznih troškova, a pritom ne dovodi u 
pitanje kvalitetu prijevozne usluge.
26
 
 
5.1. Pojam i svrha zbirnog prometa 
 
Pod pojmom zbirnog prometa podrazumijeva se organizacija dopreme i otpreme 
komadnih pošiljaka koja se zasniva na okrupnjivanju jedinica prijevoznog suprstata, tj. na 
formiranju zbirnih (konsolidiranih) vagonskih, kamionskih, kontejnerskih i avionskih 
pošiljaka. 
Komadna pošiljka je svaka pošiljka koja ne zahtijeva iskljuĉivu uporabu teretnog 
prostora prijevoznog sredstva, već se u istom prijevoznom sredstvu (vagonu, kamionu, 
kontejneru) prevozi zajedno s drugim komadnim pošiljkama. Nasuprot tomu, vagonska, 
kamionska, odnosno kontejnerska pošiljka zahtijeva ekskluzivno korištenje ĉitavog teretnog 
prostora, tj. u prijevoznom sredstvu se prevozi samo ta pošiljka. 
Zbirna pošiljka u smislu eksplotacije prijevoznog sredstva ima sva obiljeţja vagonske, 
kamionske, odnosno kontejnerske pošiljke budući da se kao takva predaje na prijevot, no sam 
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se sastoji od više razliĉitih pojedinaĉnih (komadnih) pošiljaka koje su prethodno prikupljene i 
konsolidirane u jedinstvenu zbirnu pošiljku.  
Usluga zbirnog prometa u kontejnerskom prijevozu robe naziva se LCL Service, eng. 
Less than container load, i dostupna je u gotovo svim većim kontejnerskim lukama, odnosno 
terminalima. 
Zbirne pošiljke u zrakoplovnom prijevozu ne podrazumijevaju ekskluzivno korištenje 
teretnog prostora, već se njihovim formiranjem samo ostvaruju uštede na prevoznini koje 
proizlaze iz degresije prijevozne tarife. 
Osnovna svrha zbirnog prometa je optimalno iskorištenje prijevoznog kapaciteta, što 
je jedna od temeljnih pretpostavki za ispunjenje glavnog zahtjeva koji gospodarsko okruţje 
postavlja sustavu tehnologije prometa, ato je smanjenje prijevoznih troškova. Za ilustraciju 
toga moţe posluţiti sljedeći pojednostavljeni primjer otpreme:27 
 Neka prema tarifi brodara prevoznina (P) za 40-stopni kontejner na odreĊenoj relaciji, 
primjerice luka na Dalekom istoku – Rijeka, iznos 1800 USD. Korisni volumen 40-stopnog 
kontejnera (V) iznosi 60 m
3
. 
  
 P = 1800 USD; V = 60 m
3
 
 
Kako se prevoznina obraĉunava po kontejneru, relativna cijena prijevoza po jedinici 
tereta (p) obrnuto je proporcionalna iskorištenosti kapaciteta kontejnera, odnosno koliĉini 
ukrcanog tereta (v). 
p =  , v ≤ V; za v = V,p=pmin= =30 USD/m
3 
Ako se kontejnerskim prijevozom treba prevesti pošiljka volumena (v1) od primjerice 
20 m
3
, prevoznina (P1) bi takoĊer iznosila 1800 USD (P1 = P), odnosno u relativnom iznosu:  
P1 =  =  = 90 USD/m
3
 
Ukoliko bi se dotiĉna pošiljka spojila s još jednom ili više pošiljaka drugih pošiljatelja 
na istoj relaciji (v1, v2, ..., vn), te bi se zajedno predale na prijevoz, kao jedna zbirna pošiljka 
(v2), relativna cijena prijevoza za svakog pojedinog pošiljatelja (pz) bila bi manja, do 
najmanje      30 USD/m
3
 u sluĉaju optimalne iskorištenosti kapaciteta: 
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vz=v1+v2+...+vn, vz≤V;   za vz=V, pz=pmin=30 USD/m
3 
Prevoznina za svakog pojedinog sudionika u zbirnom prijevozu (PZi) iznosila bi:  
PZi = v1 *   
Odnosno u sluĉaju optimalne popunjenosti kapaciteta kontejnera(vz = V), za ore 
spomenutu pošiljku volumena v1 = 20 m
3
: 
PZi = v1 *  = 20*  = 600 USD 
 
5.2. Početak i razvoj zbirnog prometa 
 
Iako ţeljeznica ima vlastitu organizaciju prijevoza komadnih pošiljaka, zbirni promet 
u organizaciji špeditera kao svojevrsna paralelna usluga uspostavljen prvo u ţeljezniĉkom 
prometu. Špediter je svojim dostavnim vozilima preuzimao komadne pošiljke kod razliĉitih 
primatelja, prikupljao ih u svojem ili u ţeljezniĉkom skladištu, te kao zbirnu vagonsku 
pošiljku otpremao drugom špediteru – svojem korespodentuza odreĊeno odredište. 
Korespodent je prihvaćao zbirne pošiljke, koje je rastavljao u svojem skladištu i svojim 
vozilima dostavljao pojedinaĉne pošiljke do krajnjih primatelja. Špediteri su pri tome 
iskoristili prednosti ţeljeznice – niske prijevozne troškove pri prijevozu vagonskih pošiljaka, 
uz istodobno pruţanje nove kvalitete usluge kakvu ţeljeznica nije imala – prijvoz od vrata do 
vrata i skraćenje roka isporuke (eng. Lead time). Osim toga, špediteri su za svoje komitente 
obavljali i carinske formalnosti, ĉime je usluga zbirnog prometa u potpunosti zaokruţena. 
 Sniţenje cijena cestovnog prijevoza, uz njegvou veću brzinu i fleksibilnost u odnosu 
na ţeljeznicu, postupno je dovelo do prelaska najvećeg dijela zbirnog prometa na cestvoni 
prijevoz, koji je i dalje dominantan. Špediteri koji ostvaruju veliki obrt robe u zbirnom 
prometu (200 i više tona zbirne robe mjeseĉno po pojedinom pravcu) najĉešće imaju u zakupu 
kamione za prijevoz pošiljaka izmeĊu svojih glavnih zbirnih centara, tj. za odreĊeno razdoblje 
ugovaraju prijevoz po principu puno za prazno. To znaĉi da je za odreĊenu relaciju 
prijevoznik obvezan osigurati odgovarajuće vozilo, za unaprijed odreĊene termine ukrcaja 
(primjerice ponedjeljkom, srijedom i petkom) koji se stalno ponavljaju tijekom ugovornog 
razdoblja (primjerice šest mjeseci ili jedne poslovne godine). Špediter mu za to plaća 
ugovorenu naknadu, neovisno o koliĉini ukrcane robe, koja je u pravilu niţa od cijene za ad 
hoc narudţbu, no prijevoznici su uglavnom zainteresirani za takvu suradnju jer je na taj naĉin 
osiguravaju stalnu zaposlenost svojih kapaciteta. Osim u kopnenom prometu, isti princip 
25 
 
formiranja, otpreme, prijevoza i distribucije zbirnih pošiljaka primjenjuje se u zraĉnom i 
kontejnerskom prometu.  
 Prve zbirne linije iz europskih zemalja za Hrvatsku organizirane su takoĊer u 
ţeljezniĉkom prometu, u vrijeme bivše Jugoslavije. Jedna od najznaĉajnijih takvih linija 
uspostavljena je izmeĊu Salzburga i Zagreba, suradnjom domaćih špeditera, Transjuga 
(današnja Transadria) i Intereurope s austrijskim špediterom, Lagermaxom. Lagermaxove 
zbirne vagone su na zagrebaĉkom Terminalu Ţitnjak naizmjeniĉno prihvaćali Transjug i 
Intereuropa, koji su takoĊer obavljali usluge carinskog zastupanja i dostave pojedinaĉnih 
pošiljaka do krajnjih primatelja. U novije vrijeme, zbirni promet je u Hrvatskoj takoĊer 
najvećim dijelom prešao na cestovni prijevoz, dok se ţeljezniĉkim prijevozom komandnih 
pošiljaka bavi ţeljezniĉko poduzeće AGIT d.o.o. (trgovaĉko društvo u stopostotnom 
vlasništvu Hrvatskih ţeljeznica). Najznaĉajniji hrvatski špediteri koji imaju vlastitu 
organizaciju zbirnog prometa su Transadria, Trast i Zagrebšped, a najznaĉajniji strani 
špediteri koji ovu vrstu usluga prodaju na hrvatskom trţištu su Intereuropa, Schenker, Kuhne 
& Nagel, Lagermax, Franz Welz, Gebrueder Weiss. . . 
 
5.3. Organizacija zbirnog prometa 
 
Zbirnim prometom bave se špediteri koji raspolaţu odgovarajućom infrastrukturom, te 
razvijenom mreţom poslovnih jedinica i korespondenata preko kojih mogu organizirati 
obavljanje poĉetno - završnih operacija i kontrolirati pošiljke na cijelome prijevoznom putu. 
Infrastrukturu zbirnog prometa ĉine zbirni centri u kojima špediteri prikupljaju 
pošiljke, odnosno iz kojih organiziraju distribuciju pošiljaka do krajnjih primatelja. To su 
robno - transportni centri, odnosno terminali, s odgovarajućim skladišnim kapacitetima i 
transportno-manipulacijskim sredstvima, koji u operativnom smislu pokrivaju svoju 
gravitacijsku zonu". Zbirni centri takoĊer su vezani uz odreĊene prijevozne pravce, bilo da se 
radi o izravnim zbirnim pošiljkama ili o prekrcaju radi daljnjeg okrupnjavanja prijevoznih 
jedinica, tj. spajanju pojedinih zbirnih pravaca. 
Dopremu odnosno otpremu pošiljaka u sustavu zbirnog prometa ĉinesljedeće tri 
osnovne faze:
28
 
1. Faza prikupljanja (konsolidacije), obuhvaća:  
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- preuzimanje pojedinaĉnih komadnih pošiljaka razliĉitih pošiljatelja i njihovo 
prikupljanje na jednome mjestu – zbirnom centru za odnosnu gravitacijsku zonu;  
- svrstavanje komadnih pošiljaka prema odredištima, formiranje i otpremu. zbirnih 
pošiljaka za pojedine prijevozne pravce, tj. gravitacijske zone odredišta.  
2. Faza transporta, obuhvaća prijevoz zbirne pošiljke od otpremnoga do odredišnoga 
zbirnog centra. Prijevoz zbirnih pošiljaka izmeĊu glavnih zbirnih centara u praksi se 
još naziva linija ili most. To je prijevoz koji se redovito odvija prema unaprijed 
utvrĊenom rasporedu, neovisno okoliĉini prikupljenih pošiljaka, zbog odrţanja rokova 
isporuke“. Špediteri uspostavljaju takve prijevozne mostove izmeĊu svojih zbirnih 
centara na kojima redovito postiţu najveći obrt robe. 
3.    Faza distribuvije, obuhvaća: 
- Prihvat i rastavljanje zbirne pošiljke u odredišnom zbirnom centru 
- Dostavu pojedinaĉnih pošiljaka do krajnih primatelja 
 
Zbirna pošiljka otprema se jednom prijevoznom ispravom (teretni list CIM/CMRAWB 
odnosno B/L, ovisno o prometnoj grani), uz koju se obvezatno prilaţe popis svih pojedinaĉnih 
pošiljaka od kojih se navedena zbirna pošiljka Sastoji (eng. Cargo Manifest, njem. 
Sammelbordereau, Ladeliste). Pošiljatelj toj prijevoznoj ispravi je špediter koji otprema, a 
primatelj je špediter koji prihvaća zbirnu pošiljku. Za svaku pojedinaĉnu pošiljku špediter 
ispostavlja posebnu prijevoznu ispravu koja se naziva bordero, odnosno u zraĉnom prijevozu 
kućni teretni list - HAWB, eng. House Air Waybil. Ova je prijevozna isprava internog 
karaktera, a špediteriju ispostavlja pošiljatelju kao dokaz da je primio pošiljku na prijevoz.  
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5.4. Prednosti i perspektiva zbirnog prometa 
  
S obzirom na svoju funkciju u optremi  i dopremi komadnih pošiljaka, u sustavu 
zbirnog prometa mogu se identificirati tri glavna subjekta: 
1. Korisnik prijevoza 
2. Špediter – oragnizator zbirnog prometa 
3. Prijevoznik 
Razvoj meĊunarodne trgovine i time potaknuti integracijski procesi na meĊunarodnoj 
razini, uvjetuju primjenu novih rješenja u podruĉju prometnog i carinskog Sustava koja idu u 
pravcu otklanjanja prepreka slobodnom kretanju roba. Primjerice u robnoj razmjeni izmeĊu 
drţava ĉlanica Europske unije i bikinute su carinske barijere, a sam carinski postupak krajnje 
je pojednostavljen. Prihodi špeditera od carinskog zastupanja time su u velikoj mjeri 
smanjeni, s i tendencijom daljnje erozije. Kako bi nadoknadili gubitak ovog dijela prihoda, 
Špediteri prebacuju teţište svojih poslovnih aktivnosti na podruĉje logistiĉkih usluga, gdje 
organizacija zbirnog prometa i obavljanje s time povezanih usluga (skladištenje, prepakiranje, 
etiketiranje.) moţe postati okosnica njihova opstanka na trţištu. Istodobno, zbog sve 
prisutnijeg trenda prepuštanja svih poslova izvan osnovne djelatnosti poduzeća specijalistima 
(eng. Outsourcing). moţe se oĉekivati povećanje interesa za ovom vrstom usluga. Sve ovo 
upućujena zakljuĉak da će poslovi zbirnog prometa i dalje dobivati na znaĉaju.29 
  
                                                 
29
 Ivanković Ĉ, Stanković R, Šafran M. op. cit. p., str. 213. 
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6. PRIKAZ POSLOVA ŠPEDITERA NA PRAKTIĈNOM 
PRIMJERU DOPREME ROBE S DALEKOG ISTOKA 
 
U sljedećem poglavlju prikazuje se primjer špediterskog poslovanja na praktiĉnom 
primjeru koje zapoĉinje tako da špediterska tvrtka prima zahtjev za špeditersko djelovanje i 
preuzima posao. U prikazanom primjeru radi se o dopremi hidrauliĉnih dizalica, dizalica, 
hvataljka, gurtni i lanaca. Prevozi se 24 razliĉite vrste navedenih robe kao što je prikazano na 
raĉunu (Prilog 1., Prilog 2) u 40-stopnom kontejneru iz luke u Kini, Shangai.  
Prije odabira dobavljaĉa, potrebno je prouĉiti podatke o stanju trţišta u Kini, 
proizvoĊaĉima i dobavljaĉima robe, prouĉiti web shop-ove, kataloge, ili na temelju tuĊih 
preporuka odabrati potencijalnog dobavljaĉa. 
 
Slika 1. Shematski prikaz dopreme robe s Dalekog istoka 
Izvor: Materijali sa predavanja, Prijevozna logistika 
 
Posao se obavlja na temelju Incoterms termina FOB (Slika 1). Putem upita kontaktira 
se potencijalni dobavljaĉ pri ĉemu je vrlo bitno specificirati robu i koliĉinu robe koju se ţeli 
kupiti te odrediti rok isporuke robe. Dobavljaĉ odgovara ponudom ĉiji je rok trajanja od osam 
do petnaest dana. Ako ponuda zadovoljava zahtjeve kupca navedene u upitu, tada dvije strane 
sklapaju ugovor kojim se zakljuĉuje posao kupnje odnosno prodaje robe.    
U ugovoru se navodi tko su ugovorne strane (kupac, dobavljaĉ), koja se roba i u kojoj 
koliĉini kupuje/prodaje, po kojoj cijeni, koji je naĉin plaćanja robe, koje su obaveze i prava 
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ugovornih strana. Jedna od stavki ugovora je Incoterms termin kojim se odreĊuju postupci i 
obaveze ugovornih strana nakon sklapanja ugovora. 
Posao kupnje i prodaje obavlja se na temelju Incoterms termina FOB. Termin FOB 
oznaĉava Free On Board odnosno franko brod. Prema FOB terminu prodavatelj i kupac imaju 
slijedeće obaveze:  
- Prodavatelj ispunjava svoju obvezu do isporuke robe, kada isporuĉi robu preko ograde 
broda u naznaĉenoj luci otpreme i snosi sve troškove i rizik za robu do trenutka 
prijelaza  robe preko ograde broda u naznaĉenoj luci ukrcaja. Prodavatelj mora obaviti 
izvozno carinjenje robe i obavješćuje kupca da je roba ukrcana na brod.   
 
- Kupac plaća cijenu prema ugovoru. O vlastitom trošku ugovara brod, sklapa brodarski 
ugovor (uzima brod u najam) i rezervira poseban brodski prostor za odreĊeni broj 
kontejnera (kod brodara ili agenta brodara) za prijevoz robe do luke odredišta. Kupac 
priopćava prodavatelju ime broda, luku ukrcaja i rokove isporuke robe na brod. Kupac 
snosi sve troškove i rizik za robu od trenutka kada roba prijeĊe ogradu broda u luci 
ukrcaja (trošak prijevoza i osiguranja), trošak predukrcajne provjere, trošak 
pribavljanja teretnice i ostalih isprava koje su mu potrebne za uvoz i izvoz robe.   
 
- Nakon sklapanja ugovora, kupac se obraća svom špediteru e – mail porukom te od 
njega traţi da mu se iznajmi kontejner od 40 stopa. U poruci kupac navodi:   
 
o Naziv dobavljaĉa, adresu, kontakt brojeve i adresu elektroniĉke pošte i osobu 
za kontakt  
o Robu koja se prevozi  
o Luku ukrcaja – Shangai 
o Datum ukrcaja – 25. 5. 2016  
o Kupac zahtjeva da kontejner ide na direktan servis (direktno za luku Rijeka) 
 
 
Nakon zaprimanja zahtjeva za rezerviranje kontejnera, špediter kontaktira agenta 
brodara s kojim suraĊuje i za svog klijenta (kupca) rezervira jedan kontejner od 40 stopa, 
njegovo mjesto na brodu i ugovara prijevoz kontejnera do luke Rijeka. Kad se obave poslovi 
vezani za kontejner, špediter dobiva potvrdu od agenta brodara, obavješćuje kupca e-mail 
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porukom tko je agent brodara/brodar koji će prevesti robu, kako bi kupac mogao obavijestiti 
dobavljaĉa tko je zaduţen za prijevoz. 
 
Agent u Kini kontaktira dobavljaĉa za informacije o vremenu kad će roba biti spremna 
za ukrcaj, kako bi agent rezervirao kontejner i njegovo mjesto u brodu, ujedno  obavlja i 
pripreme za ukrcaj robe, te nakon što je kontejner napunjen i ukrcan na brod izdaje se 
teretnica. Teretnica sadrţi podatke o pošiljatelju, primatelju, kontakt osobama, podacima o 
broju i veliĉini kontejnera, robi koja se prevozi. 
 
Raĉun (eng. Invoice) i popis pakiranja (eng. Packing list) se izdaje od dobavljaĉa i 
šalje ga kupcu. Raĉun sadrţi podatke o: kupcu, dobavljaĉu, robi (jediniĉna koliĉina robe, broj 
pakiranja, koliko je jediniĉnih komada u jednom pakiranju), cijeni (jediniĉna i ukupna cijena 
za svaku vrstu robe, ukupna cijena robe), naĉinu plaćanja. Popis pakiranja sadrţi podatke o: 
kupcu, dobavljaĉu (prodavatelju), robi (jediniĉna koliĉina robe, broj pakiranja, koliko je 
jediniĉnih komada u jednom pakiranju, masi i dimenzijama jednog pakiranja). 
Popis pošiljaka koji su ukrcani u kontejner (Prilog 4.) ukazuje na to kako bi se paketi 
odnosno palete trebale slagati da se kontejner maksimalno iskoristi a da i ujedno roba bude 
zaštićena. Sigurnost robe koja je naruĉena osigurano je i policom osiguranja (Prilog 5.)  
. 
Kupĉev špediter prije ili nakon dolaska kontejnera u luku Rijeka (vrijeme dolaska 
poznato praćenjem kontejnera na internet stranicama brodara) daje nalog luĉkom špediteru u 
luci Rijeka što će se raditi s kontejnerom. U nalogu se traţi preuzimanje kontejnera. Kupĉev 
špediter plaća pomorsku vozarinu i iskup teretnice, traţi se da se kontejner ocarini (Prilog 6.) i 
da ga se kamionom pošalje na istovar u skladište kupca. Špediter u nalog prilaţe: raĉun 
(Prilog 1.), i primjerak teretnice (Prilog 3.). 
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7. ZAKLJUĈAK 
 
 
 Uloga špeditera u organizaciji prijevoza najvaţnija je za cjelokupan proces dopreme ili 
otpreme neke robe. Obavljaju ĉitav posao koji se od njih traţi te izvršavaju sve operacije koje 
naruĉitelj nebi znao. U zadatku dopreme robe sa Dalekog istoka, špediter uz sve poslove koje 
obavlja tokom dopreme robe, mora voditi raĉuna i o svemu prema propisima o carinskom 
postupku, isporuĉiti robu u ispravnom stanju na odredišno mjesto  u predviĊenom roku. 
Uĉestvu u carinskim pregledima robe koju obavlja inspekcijska sluţba 
 Obavljanjem poslova špedicije koji su vrlo zahtjevni, pošiljatelj se riješava velike 
odgovornosti koju treba uzeti u obzir tijekom prijevoza robe. Oĉekivajući da će se 
meĊunarodni prijevoz i dalje razvijati sa Dalekim istokom, povećavat će se i koliĉina robe 
koja je naruĉena, i morat će se osigurati da svaka vrsta robe doĊe u odredište u toĉno 
odreĊeno vrijeme i tako udovoljiti zahtijevima i potrebama korisnika usluga.  
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